



   伊　藤　善　隆 （2013．4．17　学位授与）
近世的隠逸観「市隠」の成立──俳諧と漢詩文を中心に──
   李　　　国　寧 （2013．4．17　学位授与）＊
占領期の言論統制と坂口安吾の創作活動の研究   時野谷　ゆ　り （2013．5．22　学位授与）＊
古事記構造論──大和王権の〈歴史〉──   藤　澤　友　祥 （2014．1．22　学位授与）＊
『源氏物語』引用表現論──和歌および歌語表現を中心に──
   中　西　智　子 （2014．2．24　学位授与）＊
和歌における『狭衣物語』摂取の研究──藤原定家を軸に──
  江　草　弥由起 （2014．2．24　学位授与）＊
内田不知庵研究　
──明治二〇年代前半における批評家内田不知庵の文学活動および文学論に関する研究
   大　貫　俊　彦 （2014．2．24　学位授与）＊
夏目漱石文学の研究──鏡の表象と「うつし」の文学
   解　　　　　璞 （2014．2．24　学位授与）＊
金史良日本語小説期研究   郭　　　炯　徳 （2014．2．24　学位授与）＊
平安時代中期までの和文における笑い──『源氏物語』を中心に──
   金　　　　小英 （2014．2．24　学位授与）＊
『太平記』　生成と表現世界   和　田　琢　磨 （2013．5．22　学位授与）
芸術学（演劇映像）
黙阿弥の研究──江戸の善人と悪人──   埋　忠　美　沙 （2013．6．19　学位授与）＊
岸田國士前期戯曲論　純粋演劇における「不在」の表象





ジョルジュ・スーラ　点描のモデルニテ   坂　上　桂　子 （2013．7．24　学位授与）
藤田嗣治の舞台美術と劇場空間   佐　野　勝　也 （2013．5．22　学位授与）＊
仏教建築を荘厳するコト形絃楽器「箜篌」の研究
   中　安　真　理 （2014．1．22　学位授与）
漢代美術と四川の地域文化   楢　山　満　照 （2013．7．24　学位授与）
＊印は、課程による学位授与。なお、「早稲田大学大学院文学研究科紀要」掲載論文に関する規定（巻末参照）
第２条（3）項により、課程による学位取得者の学位論文概要は掲載することを原則とするが、本人の希望によ
り掲載しないことがある。
